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,JOURNAL SET UPON 
The tffllOlll "'heads"' of Thi ftrtt. pn;itound Jodi• 
the Bolton untnrtltJ tnent whkh reuhH our 
Nu•• hiln oonclucmded ,ouns •nd lrlupaimced 
to hup upon INr Soffolll nu LI a -mt on Ula 
Joum•I thelr "cotul.nlC• praldentlll poll N!Cftllb' 
Uwe c rltld&m.H eonduct.ed In U,1 Suff.a 
Tildr ~u• or t:KPerl• Joumal, n c:Gtlllit. of I.he 
tnee In Jou,:r,all11:rn natu- t.,o wordt. "fffY lncom.• 
rally aecorlk them the plett ," nuUldnr lhat .-e 
1,r1Yllr1eotaiilhorllY.•nd wallow In 7011011nd II· 
we bow to l•tlr profound nonnce, we htal1.lt.e kl 










s~TAT L . 1 ·e NE -SET 
SOCIA,L FOR SU 
John ~enuedy Asserts Reds-Welch ; l 
Marslall Plan Buying Votes •··· O'Brien 
IIJ' Mari. DI Leo j 
•• R,palo h.oa nol tept htr end o f I.lie b1r1.ina aht mack wll, 
~~,.~~Ji~!E~:..~~-=u~=i;:::1J 
noUonol ~loU,ou club and the J>QU\lcal tklence dub. and \hi 
1eot11•ed 1pe1.lr.tr1 • ·ere J ohn r. Kennf<II, DunllCl"l.1. J ohn Cl 
R.tp,, and Walter O'Brien. Proe 
One OJ the ma,tor IMIIM d 
e\lUl'd ■ru~tlln Affotn~ K,O· 
nfd y, ln dtfenaeol h i.I par:1 
Wd · " J know thtna• ore unlt,lr 
••. !Jul Ulll IMIIU on ele&r\y •L 
Thi ro1 .. un1affalr 00\lld hon' 
bef.nbclterlrtlted.~ 
...... .;. G■arn aad Im -.u-
ph..,o .mi-..U-lklll,Ul.npr "-~-----· tho old Glau> MIii« •tJlo ..UI '"' h•I• ~ al Sllffolk'a nw 
Annul Tb.ankleiTlna" 0-. a. 
11, ..... ,-ta.i~etUI• 
ff•tel I I.all•. PriHJ' t:Tflllaf, 
s.-...... Uth. 
o..!ldnlwfilbelJ-il&lfp.m. 
and wtll conUnN untU UM, 
Tldtt.s ot st.tO P'• couPle on 
now on aale In the tJniYWSIIJ' , 
Ai;:eordln1 t.o Mort hlnbe,ri, 
PrMldmtottb.1&oc:lalC,Ub,n:-
ten.ll"I &rr&n&'l'menl.l ban betlo 
m.c!tondtaeWtluproll111ed ror 
lh• nl&ht on uceUt:nt. BGffolt 
wW hue It.a own prtntl tD• 
tnnce located on O)lmnbul 
Attnlle oppolllte the Mot.or Mart 
p&nlns ~ - 'r.lue are o1,o 
• open p&rtinl IOU nur tb.t 81.at-
,........::====.:..,_71 FNtt~:r.~~~..; KlM ti;~;-:;' .. SJ~:1:!i~•~=n:~:r.~ ltl~ontlnutd on hit~. COL II 
.......... , •• , . ... _j__ Sds Te Vidt Ver111t 
PHffl PLANS SIIT r 
BY BBACON ~'l'AFF 
T1I AIU COMPLIITTDp 
Tbe7r.ul,ool,1taffh.,, 
~-,~
1;:n .. :~r ~:r ).:.';;.'.~::. ==~~7.":"',::~n ·~ 
lhe M.n l..- elau,, ~M"f'l 
\'ahen , lkat- edhor, •Ii· 
n"nced tut Wttll. lwaceo Stall Birch~ 
At, tk:febf'r 19th 111'1'1 
· llnder ,\dvisor Traci· 
f'ot.lheub ol1111llonnll.:,', 
all ""nll>nl •ill IMI ,hoi..-
•••phed by HENK\' l' IIOTO, 
115 lhlnlln1ton An~ ~ 
Hl. if Uldr ptr111re lo I• 
ilPpOr ln i hrlMIINllt<ll l fle 
Glee & in ~ w 1England Visit, DebateT1111eyl1 N1v. 
W~! !,~!~,.1~~,j;;,,,~!~~ .. ~~~~1_?0~~sm,, Grapple \Vitti Sd1Nls 
bttomt a member o f thf 1~{en:ou ,1111.te Ol~ Club ANOClaUon wu Under thf direction or Mr. 
u:~r:';~~Y.':!,~~:.ie 1~m =ii:?!:: ;~:e,_c~~ 11 8~ii!:!o!~• r-:.r:e:.-~.~~ . 
'.'Aunt" Rehearsals- :1ournal Ouly u. s.. aper 
Sparked By Valc
1 
ur '" ,.?:~,-~:~.~.~.~ !::~~=.~.~!.'.! 
"C~·=:i~~~ AuO:t.• l~: ~:i hi:: ::,•:l:..::~I elt<"liOn lhal M"t■raltlJ pr~kud l be -lcoml • f 
T:~!/or~~~i:,1:•\'; .~ .~t~~.~~ l lfu"n, S11ff<>II• Unlnnlo· 
:~:~.;~~d~r~:; : ,1,~!~~u':i' ~r" ' ' ';~.=k~f ,...nl•n •111 1,e j 
:'~!~~· u~,~~.1~~--~=at ~~n, =~~!:?:,~:::~:~s,: ~: ~ 
Thi' 11.att """'1bttt flttl<'II !ht: ,hMe ~tlldio and !ht •l• 
The J c,u rnal P'oll wH aftllrala J 1t11rnal hH nc,elnd tona\dtr • 
fw'nll"" o l lht poln•la-lni el - ab le ultldsm h"om tha l0ota\ In -
fart.• n l lhf al1ff In P91llftl On ll'f'('Ollt1 l•lep,......1hetharH.ab\e 
M1 lmJ1artlal but.. Th• J011mal atlltu•e and bclld In \he l ret• 
h J11, 11r pr,.■d ol lU -nd j011r• dem of lhe prra •f l he JHm•I 
naJhtlC' • ·ork and ~landa rUdJ' hu b«n Ja1tUIHI , 
for furthr arnmpll,,hmtnl1 IA Tbls la. the --■J thl pol l wu 
Ilic ~"'"f Yl'ln. lake■ , In lht St1,1tmbu H b• 
Th• 111nc1 ' ..-u rar.-Wd oat on 1ue of the S11ff•III J o■mo\, !he 
a cr-~•ttt tlon bul• •hh p,DLI · ••rTtt wu ann .. n.rtd and a llal• 
"''"' ■ nd frff uuou ltrin1 aHd. h,t printed for all tl■dcnU to 
:tlnn \ht J o11rnal _.., a lone In cul• no te, The .,..,e cul WN a 
::;:;.n~t~~~~~~;,~h:.~w:~~!~I~ ,:;.~1 d~:~~ i!!'H .:!;t ,:~m ~: 
fto~:~:~~r ~1!~~1tr::°:~~;f.: il••Y' prlnl, t• P be 11nd r I ,+c 






De f 'oresC Dlscu ssell 
EVERYONE WANTS THE BEST 
JOE 
AND 
Q tam• WorldWaf 1 ,et• tran and .. ·0111 d J;ke to II ow If Chall<'t hu lt that 1lrlll' b 1m111lntnt br\Wral \he editorial 
VA ... m p.l,JI n,y d oclOr If So lO 1tan • "'' !ht 00.1011 Un\1'U'III)' St•·· 1nd the 8Uff311r. Journal. 
::~~,u~~~t;1~~11;111~~1l 111 :~~~; ~~L~h:11~!: P~:~;u~~~~i:1,:' ct~11:=~•~ic::/~~11!~: 
\rtllnlflll u r dunik'U1U)' are? arc l11t.llt1t1\ Ul lhlll k tha t 1i,crl1:ap,1 th\J(OLl1d be rool\rutd lO mean. 
uiZ C:r ,.~';:,!7~~:1\1-. !lbt! th••~o~7i':~~!:1i:~;e:n;;i:::,:..:.nt1 ol atulltnt P~•Ld,nllr.l omc.-, 
NEMO'S \ '.A. Ql/lESTIOl'I 
)ll'IRIC ph)'IM'lllll •n~ I Vtl • t he &;.1n,>lk J m1rnal hat bl'tll on t,r\ns IU,llt'Ulnct lO lhoJe o f an111e 
tnua Adm!nUtraUun h 11T•n mind wh<l drintl! 10 ad•trl1- lptlt deslrH In the ..,._prr 
the phy.,ld:an prior a11tho I\J f l)r lt lgh on lh lll 11.U ol ,up(ranu II Carroll P 8hNhAn, who b 
.__ ___________ ....., _ _, 11,11:h eu~lnatllosl, ' 1ot111 lO run ler Lhir pruLdtnty ol the lknlor Cl.Na. ' • 
HA VE f OT THE BEST 
-~10/•~n . .. 
TUXEDOS COMPLETE 
II I ~ l" , \1,1 
It I wuro:,. '''"" ' ' ' 
g~g 
PROMOTE 
FLASH ! FL ASH! 
COFFEE ON THE HOUSE 
Ya, you heard right, Jun b;ing thi., ad to 
MURRAY'S DEUq.TESSEN 
272 Cambridge Slreel 
COkXUl .l/'fDEaiON ...-.u:T 
. Carryi111 a c~plete line 0£ delicnencn, 
Sandwiches put up to take out. 
DELIQ OUS HOT PASTROMI 
• Corned Bed • Egg Salad 
• Rolled Beef • Tuna Fish 
• Spiced Beef • Sa lmon Salad 
• Lettuce and To mato 
FOUNTAIN SERVICE 
JOII THE '49EIS 









C,\RJlUIJ, SIU:Ell.ll'l"llwM, • ...... ...IIH 1....ief 
1k, 01..kn1...i,,..,..kloda7oar1Sl/R 'OU.. 
~; ~.:.,•~ '-;.%1~ ~•=·"' ,i.. ri.u. 
t J1 ... • ·• L((:LO 
CAkMOU. SIIEf.llAN i. .. -..k1 ._.,J .....,.1,.,i 
••"lldo1 r-s.s .. 11, llah.-ni<r i.11.., a--N~....,.,...... 
......... 1'!.,.,(CJ) 
c.uutOI.I. SIIE£11AN wlll .,._.._ lo -
Slltl-"UIJo. l/eh,,nkr kw,1 ahn " '""•'""'· ...... ·••I ~ ..... -n ......... kdp i.,.ud • ...._. 
li" ••II• l/1>l•~n ll7 A1uNnL CARflOU . !1 111':£. 
IIAN u n du 1b lro.. 
Tlolo lo ,i..11n 1 1 - I lu•• ,W,N ,_,_ 
::!ru:~.;:~~-.~i.? 
, ,. 1,-.u; 1 ...,,...,. ,_::i';t. s. s ..ii. U."'-
w,, ~ Qd. ,n,,_ .... · -·· -.ii...r s.•.u. ... ...,., .... . ,..... .. 
r.:'~:~f;~~~ ~IE 
....... --..:Ir. At .. i.' __ t 11- I ...... 
i..,- ln,._W la palll.ldalq s.•.n. lla~ 
,ttwilylnl.M----......... 
I lu,e ................. ......a~ la .. • • ---•"""bo a-, (.dllt ... r• IN S.IJ..tk ll•I•-
olrl1 A1lll,,lk .......... _ 1. -iu... , .., - ~ 
-1, I ple,lu u,,., I .. u1 •• P""" _,..... Ma• 
lidal l•lhll•h...-..111....i l"t■UOla-..J- I., 
s. s .1k u.1..,...11, A1 ... 1 .s.1ro. 
SLl>ttNb ,...._ 
C,\ ltROU. r, S11 £1t11AN 
SENIOR CLASS P_RESIDENT· 
VOTE N CLASS ELECTIONS-iHELP BUILD SUFFOLK 
• 
















A .-1-lon..,-,rla-tanAnl UILIM 
Oftlc.,,' I~ C«-ti,, wit.la ■ 2-year 
Initial t.ourd 11ellved111yW.--dy ror 
youifyou_ll_n,qul,__i.: ..,. 
ye,..- ol hooonible-,,vblnonyoflhe 
Armed •·-i.1-n'1o.-mber lD41 
;:i,.~/=-~=i~:::px;:: 
.,ity; U. 8. citi..n.hlp: A(;CT IIC'ON of 
IIOcrbeti.;not,- th,aQ 3J ,_,.. 
aid; pbJ'llllmlly 6L 0....~, 
,--11 be~ to • 3--.,...c1, oec-.· 
tralnlna adw,ol, ud, on IIUCIClalllt\al - · 
plfflon.)"IN'll betl"N Lo-,,pew fcra 
l~Arm.1~a'i!youlllftt 
UMI competlth·• t.our .,. n,q ulrementA. 
C'.o kl J'OW' ._,,.,. U, S. Army and 
U. S. A1r F- Ro:ntiU!l1 St.UOCI f,,.. 
oornplec.detaa. ■ t ..._ . 
OCI ,oa HIGH SCHOOL GaADUAHI 
U. S. All FOICI HCIUITING, 5HY ICI 
n ruwo•rnun 
I OllON, N.UUICHIIUTU 
EXAM SCHEPULE 
.. ,.. .. 
l:N,-. ,: ...... 
1:11,.._ 
t:N.-. ...... 
P'riu7 , H~ s al •:et a.a. .. .....,,l'f_..,.,., ....... 
,ree. ... r , l'f-«•kl'IIH I I : .. ._, 
hWa7, H_N, U at U : .. -. ......... ,.~._,.,1:•..-. 
Jll .... 7, H--1on-latl:II ..... ........... , . .. _ ..... ,,11:• ---· 
r,w,,.7, N_..,,. U al 4:• ..-. .. ,.,.,_,.._.... ......... 
aa,a,...,., N--., u 11 11:11 ..._ 
S.tar,b,7, S..-~ I a.& UM .... 
Aa l atPr, N..,u:,MrlJ ■IU:N-. 
T11■Ma7,N'■-Nrtatl :1t,.._ 
.,.._,,.,., NenaN:I" I al l:N ,.._ 
'T11al'M■7, lll'..._N:rta1a :•...-. 
TaeM11r, l"..-anb<e, I •••=••.-. 
Book Store 
SPECIAL SUBSCRIPTION 
RA TES FOR STUDENTS 
T;mc .. . . . . S5.00 
Ufc . . . 4.75 
Fortune . . • . . 7 .SO 
Wlll!RI! l.l!ADl!KS ~ll!l!T! 
T UE HOSTON CITY CLUB I• d.,met"r■ 1 1 . 
r.- ll y ,lr•nlN I lo a pn,.-r am o f rh·lr P,..l"'"-
11•,... .. 1,, rnlr rlalnmrnt,, -ro nrr"._ tr• •·t:log•• 
m1t• ln , d• '"'"'- "hhoul r<••l lo n,r ml..,.-._ l..unt b• 
" ' " 1alk• h) 1,..,1,.,.. nn rhH" pN>hk:m ._ Alao 1"·• 
r ho ra lJT4,Uj,.un,lr r a h lr d i ...... 10 ... 
:!'>p-1""" luu na .-.. Ill,,..., . map ruum. WIiiard 
r, ... ..,,._ loo .. lln,i altr, •. r t....., .._m, I.NI,__ 
l f't ii~ , lur• .rr 1 .... lhan :.Or a " rot" for mt• 
11n,lr r :! II ) "'"._ 
,.,... l'ir 1/r ,n/wnldp ,'irrrff,wy 
T II E HOSTON CITY Cl.UH 
ll !'onn,..,.,...l ..;l rrrt , n. .. , ... 
SUFFOLK UN IVERSITY BO OK STORE 
SPECIAL 
Lona Hanson 
"', '11.-.u s- .... $3.00 
I.. 
._\ 
